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が存在 し た 卵巣嚢腫患者 の 1 例. 医学検査 40 : 
1717-1720， 1991. 
⑨ 学会報告
1) 藤倉 隆， 小湊慶彦， 滝津久夫 : 腰椎麻酔事故
例の検討. 第75次 日 本法医学会総会， 1991， 4 ，  
京都.
2) 小湊慶彦， 畑 伸秀， 藤倉 隆， 滝津久夫 : 血
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藤巻雅夫， 小湊慶彦， 藤倉 隆， 滝津久夫 : 血清
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支部総会， 1991， 10， 金沢.
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2)  藤倉 隆 : 損傷 を み る . 治療 73 : 164-165， 
1991. 
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